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DE CITACION 
te, se c i ta a Jr* . 
l i a , de 28 a ñ o s , ! 
dro y Celestina, 
>n de los Comí -
bulante, para q 
3 este Juzgado m i 
el Consistorio Vie ¡ > 
or, el d í a 28 de li"¡ 
once horas, cotí d 
dec l a r ac ión y como 
uic io de faltas por 
srcibimiento que lie 
le p a r a r á n los per-
ya, lugar . 
Noviembre de 102SI. 
i , Arsehio Arecha-
lisitorias: 
l é n e z , J o s é ; do •!> 
[juilitio y Juana, cu-
natural de L a Bai>-
igtiorado 'paradero, 
i t e el Juzgado--w 
íjuiroga, en-.térmnu.' 
Boustituirse' en pn-
i sumario que se s¡ 
i otros por hurto 10 
número • 55 d o - l í t ó v 
ento • de ser decliu »-. 
de Noviembre w 
de i n s t r u c c i ó n , (Je:-
"á^c ía ¿rot)tnrta \ e ieón 5 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lne?o que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLET-N, dispondrán que se 6je un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
i el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
i-ar los BOLE TINES coleccionados or-
,;;;caii,ime.ite,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
. : E X C E P T O LOS F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los J uzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador dé dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O 
'•'arte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n 'central 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS. —Junta Calificadora de. As-
pirantes a destinos p ú b l i c o s . — 
Concurso extraordinai'io p a r a a i -
br i r 10 plazas i de Ordenanzas de 
Semáforos de l a Armada , dotadas 
con el sueldo de 1.050 pesetas anua-
les. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
SOBIEBNO CIVIL , 
Sección- de aguas.—Solicitando la 
inscripción en los registros de apro-
vechamientos de aguas, uno a favor 
le D . José S u á r e z Fe rnández . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l R e y D o n Alfonso X I I I 
(q . D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
V i c t o r i a Eugenia , S. A . R . el P r i n -
. cipe de As tur ias e Infantes y d e m á s 
¡ personas de la Augus ta Real f ami -
j l i a , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
' impor tan te salud. 
(Gaceta del día 21 de Noviembre de 1929) 
J<,;atura de minas.—Solici tud dere-
cintro de D . " P i l a r y José Garc ía 
¿odriguez. 
(j o idem de D . Is idro Parada Mo-
raras, 
¿ ' m e i o s . 
pu t ac ión prov i» 
^ imin i s t r ac ión de Rentas p ú b l i c a s 
le la p rov inc ia de L e ó n . — C i r c u -
it»-. 
Vtlministración municipal 
de Alca ld í a s 
Adminis trac ión de Just ic ia 
Nietos de Juzgados. 
PresMeitii del Ciasda fe Wulslm 
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS 
COJÍCUBSO EXTOAOUDINAKIO DEL MES 
DE NOVIEMUItE DE 192S) 
Concurso extraordinario que se publ i -
ca en v i r t ud de ¡o dispuesto en el 
articulo 43 del Reglamento de 6 de 
Febrero de 102a fGaceta n ú m . 40), 
pura cubrir las plazas (/«tí a conti-
nuación se expresan, entre indivi -
duos conpnndidos en Im beneficio» 
que otorga el Real decreto-Ley de 6 
de Septiembre de 1925. 
M I N I S T E R I O D E M A R I N A 
DIKECCIÓN OKNEUAL DE NAVEOACIÓN 
j (Cuerpo de Vig ía s de Semáforos ) , 
i Destinos a proveer (1.a categoría) . 
\ Diez plazas de Ordenanzas de Se-
! máfo ros de la Armada , dotadas con 
el sueldo de 1.950 pesetas anuales 
cada una. De las diez plazas, dos que 
existen vacantes en la actualidad en 
e l . Departamento de. C á d i z , y las 
restantes/ para tener personal de 
Ordenanzas disponible a fin de i r 
cubriendo las que se han de produ-
c í r a n t e s de terminar el presente año . . 
S e r á n condiciones indispensables 
para tomar parte en este concurso 
sol ic i tar lo por instancia, d i r i g i d a a l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Presidente de 
esta Junta , escrita de p u ñ o y le t ra 
del interesado; haber cumpl ido ve in -
t icuatro años de edad y no exceder : 
de t r e in ta y cinco. 
A la mencionada instancia acom-
p a ñ a r á certificado legal que acredi-
te saber leer y escribir correcta-
mente. 
Las preferencias para obtener des-
t ino s e r á n las reglamentarias y las 
que determinan el a r t í c u l o 44 del 
Reglamanto de t i de Frebrero de 
1928 (Gaceta n ú m . 40), y dentro de 
ella, las que fija el a r t iculo 143 del 
Reglamento del Cuerpo de Vig ía s 
de S e m á f o r o s , aprobado por Real 
decreto de 16 de Euero de 1918 
(Dia r io Oficial de Mar ina n ú m . 44). 
ADVEHTENCIAS OENEBALES 
Pr imera . Las instancias, debi-
damente reintegradas con arreglo a 






t rada en esta J u n t a antes del d í a 30 
de Noviembre actual , r e m i t i é n d o l a 
por conducto de los Jefes de sus 
Cuerpos los que e s t én en servicio ac-
t i v o , y los de las restantes situacio-
nes mi l i t a res , por el Alca lde del 
pun to de su residencia, in formando 
la A u t o r i d a d correspondiente al mar-
gen de la referida instancia si obser-
van buena o mala conducta. 
Segunda. Los aspirantes sol ic i -
t a r á n con toda urgencia de las A u -
toridades mi l i ta res o navales corres-
pondientes la c las i f icac ión de servi -
cios a que hace referencia el a r t í c u -
lo 49 del Reglamento de 6 de Fe-
brero 1928 (Gaceta n ú m . 40), si no 
hubieran sido ya calificados por esta 
Jun ta , a fin de que dichas A u t o r i d a -
des puedan r e m i t i r la documenta-
c ión m i l i t a r necesaria para su clasi-
ficación. 
Tercera. Los que sol ic i ten tomar 
parte en este concurso d e b e r á n 
r eun i r las condiciones que se exigen 
en el anuncio, y los degsinados para 
ocuparlos d e b e r á n proveerse de cer-
tificado de antecedentes penales, cu-
y a p r e s e n t a c i ó n s e r á requisito ind is -
pensable para la toma de poses ión , 
Cuarta. ^ Para todo cuanto no se 
detalla en estas instrucciones,se ten-
d r á en cuenta lo dispuesto en el Ee-' 
g lamento de 6 de Frebrero de 1928 
(Gaceta n ú m . 40), dictado .para apl i -
c a c i ó n del Eeal decreto L e y de 6 de 
Septiembre de 1925. 
M a d r i d , 14 de Nov iembre de 1929. 
• — E l General-Presidente, J o s é V i -
l l a lba , 
(Gaceta del día 14 de Noviembre de 1929) 
HOBIBRNO CfflL BE LA PROVINCIA 
S E C C I O N P E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
D o n J o s é S u á r e z F e r n á n d e z , como 
Presidente de la Jun ta vecinal de 
San M a r t i n de la Falamosa, y con 
a u t o r i z a c i ó n de los regantes, sol i -
c i t a la i n s c r i p c i ó n en los Regis-
tros de aprovechamientos de aguas 
p ú b l i c a s de uno derivado del r í o 
O m a ñ a , al s i t io « C a m p o entre los 
RÍOS» t é r m i n o de San M a r t í n de L a 
Falamosa el cual mediante un cauce 
de un k i l ó m e t r o de l o n g i t u d ap rox i -
madamente r iega una e x t e n s i ó n de 
terrenos de m á s de 30 h e c t á r e a s , y 
desagua en la presa » L a Caba» de 
Las O m a ñ a s a l s i t io «Casca ja res» 
todo ello emplazado dentro del t é r -
mino m u n i c i p a l de Las O m a ñ a s , y 
conocido e l r iego descrito con el 
nombre de » L o s E s c o b a r e s » . 
Para probar su derecho a l uso del 
agua adquir ido por p r e s c r i p c i ó n , en 
el aprovechamiento descrito, pre-
senta un tes t imonio del expediente 
de i n f o r m a c i ó n posesoria ins t ru ido 
en el Juzgado m u n i c i p a l de Las 
O m a ñ a s . 
Por todo lo cual y en v i r t u d de 
lo ordenado en el a r t í c u l o ter-
cero del Eea l decreto-ley n ú m e r o 
33 de 7 de Enero de 1927, se abre 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el plazo 
de ve in te d í a s el que e m p e z a r á a con-
tarse a p a r t i r de l a fecha de p u b l i -
cac ión de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL y d u r a n t e ' e l cual se po-
d r á n presentar en la Secc ión de 
Fomento de este. Gobierno c i v i l , o 
en la Alead la de Las O m a ñ a s , cuan-
tas reclamaciones se crean necesa-
rias en defensa de todo derecho que 
se juzgue amenazado, afectado o 
perjudicado por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 9 de Noviembre de 1929. 
• El Gobernadorcivil, 
Generoso Martin-Toledano 
DON PIO P O R T I L L A Y PIEDRA, 
INGENIERO J E F E DEIt DI8TEITO III -
NEBO DE ESTA PBOVINCIA. 
Hago saber: Que por D.a P i l a r y 
D . J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , vecinos 
de Ponferrada y Caboalles de Aba-
j o , se ha presentado en, el Gobier-
no c i v i l de esta p rov inc ia , en el d í a 
2 del mes de Noviembre , a las diez, 
una so l ic i tud de regis t ro para la 
m i n a de h u l l a l lamada 2." D e m a s í a 
a L a Rica , si ta en t é r m i n o de Ca-
boalles de Abajo , A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o . Hace la d e s i g n a c i ó n de 
la ci tada m i n a en la forma s i -
guiente: 
So l i c i t a el terreno franco com-
prendido entre las minas « L a R i v a » , 
n ú m e r o 5.667, « D e m a s í a a L a R i v a » , 
n ú m e r o 5.956, « F e r n a n d o » , númo-
ro 8.407 y « G ó m e z R u b i o A » , nií-
mero 8.471, quedando cerrado d 
p e r í m e t r o de la m i n a sol ici tada. 
Y habiendo hecho constar esi. 
interesado que t iene realizado <-i 
d e p ó s i t o prevenido por la ley , 
ha a d m i t i d o dicha so l i c i tud , por de-
creto del S r . Gobernador, s in per 
j u i c i o de tercero. 
L o que se anuncia por medio de! 
presente edicto para que dentro 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la so l i c i t ud en ei 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia , 
puedan presentar en e l Gobierno 
c i v i l sus oposiciones los que se con -
sideraren con derecho a l todo o par-
te del terreno sol ici tado, o se creye-
sen perjudicados por la concesión 
que se pretende, s e g ú n previene el 
a r t í c u l o 28 del Reglamento del Ifi 
de J u n i o de 1905 y Rea l orden de 
5 de Septiembre de 1912; 
E l expediente t iene e l n ú m . 8.699. 
L e ó n , 6 de Nov iembí -e de 1929- — 
P í o P o r t i l l a . 
• • • 
Hago saber: Que por D . Isidro 
Parada Moreiras, vecino de Bena-
vente,. se ha presentado en el. Go-
bierno c i v i l de esta p r o v i n c i a en el-, 
día. 6 del mes de Nov iembre , a las 
doce, una so l ic i tud de regis t ro pi-
diendo 50 pertenencias para l a mimi 
de hu l l a l lamada Ampl iac ión a Sania 
F é , sita en el paraje « P e ñ a Oscura \ 
t é r m i n o de A r l a n z a , A y u n t a m i e n ' -
de Bembibre . Hace l a designacica 
de las citadas 50 pertenencias < > 
la f o r m a siguiente- con•'-arreii" 
al N . m . : . -
Se t o m a r á como punto de partu;>» 
la tercera estaca del regis t ro «San: a 
F é » , n ú m e r o 8.604, y desde él 
m e d i r á n 200 metros al N . y se co: 
cara la 1 . " estaca; de é s t a .1.800 
O., la 2."; de é s t a 200 al S., la -
de és t a 100 ol E . , la é.*; de é s t a I" 
al S., la 5 .° ; de é s t a 200 al E . . : 
6.''; de é s t a 100 al S., la 7."; de ó-' 
600 al E . , la S."; de é s t a 200 al •"' 
la g.", y de é s t a con 900 a l E . , 
l l e g a r á al punto de pa r t ida , quei l^ 
do cerrado e l p e r í m e t r o de las pe';' 
nencias sol ic i tadas . 
Y habiendo hecho constar |'-! 
interesado que t iene realizado • 
n-nando» , n ú m o . 
R u b i o A » , nií-
smdo cerrado d 
l a sol ici tada, 
iho constar esl. 
jne realizado el 
> por la ley , 
so l i c i t ad , por de-
srnador, s in per 
ia por medio del 
ra que dentro dt> 
guiantes a l de la 
so l i c i t ud en ei 
Je l a provincia , 
en e l Gobierno 
)s los que se con-
¡lio a l todo o par-
i.tado, o se creye-
por la concesión 
á g á n previene el 
sglamento del I f i 
y Rea l orden de 
> 1912. 
me el n ú m . . 8 . 6 9 9 . 
smbrede 1 9 2 9 . -
e por D . Isidro 
vecino de Bena-
mtado en el. Gu-
i p r o v i n c i a en • l -
Joviembre, a las 
1 de regis t ro pi-
c í a s para l a mi mi 
mpliación a Santa 
e « P e ñ a Oscura \ 
i , A y u n t a m i e n ^ 
e l a designacit'ii 
pertenencias . ' 
iite- con arren"' 
punto de.partí'.:.*, 
íl regis t ro «San a 
4, y desde ól 
)s al N . y se co''1-
de é s t a .1.800 «i 
200 al S., la ^ 
a i . " ; de é s t a I " 1 
sta 200 al E . . • 
S., la 7."; d e i ' - 1 
e é s t a 200 a l > 
on 900 a l E . , 
pa r t ida , qnvh 
l e t ro de las peí" " 
oho constar <-"' 
ene real izai lü 
depós i to prevenido por la ley, se ha 
. u í mi t i do d icha so l ic i tud por decre 
• o del Sr . Gobernador sin perjuicio 
le tercero. 
L o que so anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
os sesenta d í a s siguientes al de la 
pub l i cac ión de 1» so l ic i tud en el 
UOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , 
ruedan presentar en el Gobierno 
o i v i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho a l todo o par-
te de l terreno solicitado, o se creye-
sen perjudicados por la c o n c e s i ó n 
nue se pretende, s e g ú n previene el 
ar t iculo 28 de l Reglamento del 16 
de J u n i o de 1905 y Beal orden de 
ó de Septiembre, de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8 .701. 
L e ó n , 19 de Noviembre de 1929. 
- P í o P o r t i l l a . 
Se hace saber que el E x m o . s e ñ o r . 
Gobernador c i v i l de la p rov inc i a ha 
acordado a d m i t i r con fecha 12 d e l . 
corriente, la renuncia del regis t ro 
de B a r i t i n a nombrado Blanca Euse-
bia, n ú m e r o 8.C90, sita en t é r m i n o 
de A r a l l a A y u n t a m i e n t o de Laucara 
presentada por D . L u i s O a d ó r n i g a 
G o n z á l e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de su 
madreD.uEusebia G o n z á l e z Calzada 
vecinos de L e ó n , declarando cance-
lado este expediente y franco y re-
gis t rable su terreno, el cual p o d r á 
ser solici tado una vez transcurridos 
ocho d í a s a contar desde el s iguien-
te a la p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 19 de Noviembre de 1929. 
— E l Ingen ie ro Jefe, P i ó P o r t i l l a . 
E n observancia de lo dispuesto en el a r t . 140 del Reglamento vigente 
de M i n e r í a , de fecha 16 de j u n i o de 1905, a c o n t i n u a c i ó n se inserta el 
resumen de las cuentas correspondientes a l 5 por 100 de los depós i tos 
ite minas ingresados durante el tercer t r imes t re ( J u l i o , Agosto y Sep-
tiembre del a ñ o na tura l de 1929, s e g ú n justif icantes que obran en las 
cuentas aprobadas con esta fecha por ol Exorno; Sr . Gobernador c i v i l . 
Pesetas Cts 
D E B E . ^-Saldo del t r imes t re anter ior . 
. -Ingresos del 5 por 100 du— 
\ rante el t r imest re ac tual . 
Suma el debe 
•1ÍABER. — I m p o r t a n los gastos del 
• t r imestre, M a t e r i a l . . . ' 
Suma el haber 







L e ó n , 19'de Noviembre de 1 9 2 9 . = E 1 Ingen ie ro Jefe, P í o P o r t i l l a . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
l ' E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
OIRCULAB 
Como apesar de lo ordenado en 
l-s prevenciones 2.n y 3.a de las c i r 
t llares de esta A d m i n i s t r a c i ó n , pu-
''•icadas en los BOLETINES OFICIALES 
Hiimeros 191 y 194 del a ñ o actual , 
han r emi t ido los documentos 
cobratorios por los conceptos que se 
' iniican los Ayuntamien tos que a 
i&ntinuación se expresan, se les 
advierte por ú l t i m a vez que si no 
'"s presentan en esta oficina antes 
del d í a 1." del p r ó x i m o Dic iembre , 
ademas de hacerles efectiva la m u l t a 
de cien pesetas por cada documento 
por ¡os conceptos de r ú s t i c a y urba-
na, se e n v i a r á un comisionado p l an -
tón a recogerlos. 
Ayuntamientos que no han remitido 
Ion documentos por los conceptos de 
i i is t ica y urbana. 
Benuza. 
Ber langa . 
Borrenes. 
B i i s t i l l o del P á r a m o . 
Campazas. 
C á r m e n e s . 
Carracedelo. 
Cast r i l lo Cabrera. 
Cimanes del Tejar . 
Cubil las d« los Oteros. 
Chozas. 
Encinedo . 
Fresno de la Vega. 
Gcrda l iza del P ino . 
Gusendos de los Oteros. 
L a g u n a Da lga . 
Los Barr ios de L u n a . 
Los Barr ios de Salas. 
L u y e g o . 
Noceda. 
Quintana y Congosto. 
Boperuelos del P á r a m o . 
Saelices del R í o . 
San A d r i á n del Va l l e . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
U r d í a l e s del P á r a m o . 
Valverde de la V i r g e n . 
Vegas del Condado. 
Vi l l abraz . 
Vi l lademor d é l a Vega. 
Vi l l aorna te . 
V i l l a m a i t í n de D o n Sancho. 
Vi l l amej i l . - : 
At/tmtamientos </«<? no han remitido 
los documentos po r rustica. 
Barjas . 
Mans i l l a de las M u í a s . 
Paradaseoa. 
Santa M a r i n a del Rey . 
Vi l la f ranca del Bierzo . . 
V i l l a m a ü á n . 
Por: e l concepto de urbana. 
Bercianos del Camino. 
Cabreros del R í o . 
Fresnedo. 
Pajares de los Oteros. 
San A n d r é s del Rabanedo. 
Valverde En r ique . 
Va l l ec i l l o . 
Vega de Infanzenes. 
Conf ía esta A d m i n i s t r a c i ó n que 
el mero hecho de verse incluidos en 
esta r e l a c i ó n como morosos los 
Ayun tamien tos en el la indicados, 
s e r á suficiente sanc ión para apresu-
rarse a c u m p l i r tan impor tante ser-
v i c i o , r e l e v á n d o l a así de tener que 
recur r i r a las d e m á s sanciones seña-
ladas para conseguirlo, lo que s i 








É l : : 
1.798 
cara s in c o n t e m p l a c i ó n a lguna por 
e x i g i r l o asi el bien del servicio. A l 
propio t i empo recuerda a los A y u n -
tamientos que no l a han r emi t ido , 
que el plazo de r e m i s i ó n de las ma-
t r iculas de i ndus t r i a l t e rmina el 
10 de Dic iembre p r ó x i m o . 
L e ó n , 20 de Noviembre de 1929. 
E l A d m i n i s t r a d o r de Sontas p ú b l i 
cas, Ladis lao Montes. 
A lca ld í a constitucional de 
. San Emi l iano 
Aprobado por el Ayun tamien to 
pleno el presupuesto m u n i c i p a l or-
d inar io para e l a ñ o 1930, e s t a r á de 
manifiesto a l p ú b l i c o en la Secreta-
ria de este A y u n t a m i e n t o por t é r -
mino de quince d í a s , a l objeto de 
oí r reclamaciones, s e g ú n previene el 
ar t iculo 300 del Estatuto m u n i c i p a l 
v igen te , advi r t i endo que una vez 
t ranscurr ido dicho p e r í o d o de t i em-
po, no s e r á n atendidas las que se 
fo rmu len . 
San E m i l i a n o , 14 de Noviembre 
de 1 9 2 9 . — E l Alca lde , P . O., E l ias 
G . Lorenzana. 
, A l c a l d í a constitucional de 
Villaverde de Arcayos 
• Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno el presupuesto mun ic ipa l or-
d inar io para el ejercicio de 1930, 
e s t a r á de manifiesto al p ú b l i c o en l a 
Secretaria de este A y u n t a m i e n t o 
por espacio d é quince dias, durante 
cuyo plazo y los quince d í a s s i -
guientes, p o d r á n los vecinos pre-
sentar contra el mismo las reclama-
ciones que estimen convenientes, 
con arreglo a l a r t í c u l o 300 y siguien-
tes del Esta tuto m u n i c i p a l v igen te . 
V i l l a v e r d e de Arcayos , 14 de No-
viembre de 1929.—El Alca lde , D i o 
nis io A l b a l a . 
A l c a l d í a constitucional de 
S a h a g ú n 
Se hal la expuesta a l p ú b l i c o por 
espacio de diez d í a s , para o i r recia 
maciones, la mat r icu la indus t r i a l 
formada por este A y u n t a m i e n t o 
para e l a ñ o 1930. 
S a h a g ú n , 18 de Noviembre de 
1929. E l Alca lde , Rafael Oast r i l lo . 
Alca ld ía constitucional de 
V i l l a m a ñ á n 
Por acuerdo de la C o m i s i ó n mu-
n ic ipa l permanente de este excelen-
t í s i m o A y u n t a m i e n t o , se saca a pú-
bl ica subasta durante el a ñ o de 1930, 
el arr iendo del a rb i t r i o de aprove-
chamiento de pastos, matadero y 
bebidas, bajo el t ipo de once m i l pe-
setas; quedando obl igado el arren-
datario a recaudar el a rb i t r i o sobre 
carnes gra tui tamente y bajo un t i po 
m í n i m o de seis m i l pesetas, cuyo 
acto t e n d r á luga r el d í a p r imero de 
Dic iembre p r ó x i m o , y b^e • de las 
once en el s a lón de sesiónés"~a w f c s 
casas consistoriales. 
Las bases y pl iego de condiciones 
se encuentran en la Secretaria a 
d i spos ic ión de los que deseen intere 
sarse, durante las horas de oficina 
para el p ú b l i c o . 
V i l l a m a ñ á n , 16 de Noviembre de 
1929.—La Alcaldesa, Francisca L ó -
pez. 
Alca ld ía constitucional de 
Quintana del Marco 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 489 del Estatuto m u -
n i c i p a l , el Pleno de este m u n i c i p i o 
en sesión: del d í a 10 del actual acor-
dó nombrar vocales natos de las Co-
misiones de e v a l u a c i ó n para la for-
m a c i ó n del repar t imien to general 
de ut i l idades para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1930 a los señores siguientes: 
Parte real 
D o n Manuel E u b i o A l i j a , mayor 
contr ibuyente por t é r r i i o r i a l . 
Don J u a n A n t o n i o R u b i o , por ur-
bana. 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Casado, 
cont r ibuyente forastero. 
D o n Santiago M a r t í n e z Tugue-
ros, por i ndus t r i a l . 
Parte personal 
Parroquia de Quintana del Marco 
D o n J o s é Fer re i ro Rubines , cura 
p á r r o c o . 
D o n Alfonso F ida lgo Rub io , ma-
yor contr ibuyente . 
Don M a r t í n Vecino Rub io , por 
urbana. 
D o n J o s é Chamosa Temprano, 
por i ndus t r i a l . 
Parroquia de Genestacio 
D o n Rafael Prado Benavides. 
D o n Manuel Rubio A l i j a , may.,r 
con t r ibuyente . 
D o n Gabr ie l Rub io A l i j a , por ur-
bana. 
Don N i c o l á s C a ñ e r a Chano, por 
i ndus t r i a l . 
Quintana del Morco, 17 de Nu-
viembre de 1 9 2 9 . - E l Alca lde , Pe-
dro Vecino. 
A lca ld í a constitucional de 
Campo de la Lomba 
Aprobado por e l pleno de este 
A y u n t a m i e n t o , el presupuesto ordi-
nar io para el ejercicio de 1930, que-
da expuesto a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 15 
d í a s , finido el cual y durante otro 
plazo de 15 d í a s , a contar desde la 
t e r m i n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n al pú-
bl ico , p o d r á n interponerse reclama-
ciones ante la D e l e g a c i ó n de Hacien-
da de esta p rov inc ia , por los moti-
vos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 del 
Estatuto m u n i c i p a l . 
As imi smo se h a l l a . formada y 
queda expuesta a l p ú b l i c o -en esta 
S e c r e t a r í a munic ipa l , por el té rmino 
de diez d í a s , la ma t r i cu la de la con-
t r i b u c i ó n indus t r i a l de este Ayun-
tamiento para el ejercicio de 1930, 
a l objeto de o í r reclamaciones. 
Campo de l a L o m b a , a 19 de No-
v iembre de 1929.-E1 Alcalde,; Fran-
cisco J¿ F i d á l g o , 
Alca ld ía constitucional de 
Cea \ ' 
Aprobado por el Pleno de es'e I 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto orch-
nario para e l ejercicio de 1930, qu " 
da expuesto al p ú b l i c o en l a Seci 
t a r í a m u n i c i p a l , por t é r m i n o "'1 
quince d í a s ; durante los cual t- y 
tres m á s , p o d r á n interponerse ¡''--
clamaciones ante el l i m o . Sr. I ' i • ' 
gado de Hacienda, por los motiv é 
s e ñ a l a d o s en los a r t í c u l o s 301 al •1 '-
del Es ta tu to m u n i c i p a l vigente. 
Cea, 18 de Noviembre de 1929.-
E l A lca lde , Mar iano F e r n á n d e z , 
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A l c a l d í a conxtitucional de 
Santiago Mi l las 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto m u n i 
oipal o rd inar io para el e j e rc ió de 
1V)30, q j f d a expuesto a l púb l i co en 
la S e c r e t a r í a mun ic ipa l por t é r m i n o 
,16 quince d í a s , finido el cual y du 
u n t e otro plazo de quince d í a s , a 
contar desde la t e r m i n a c i ó n de la 
exposic ión a l p ú b l i c o , p o d r á n in ter -
ponerse reclamaciones ante la Dele-
ación de Hacienda de esta p r o v i n -
cia, por los mot ivos s e ñ a l a d o s en el 
ar t ículo 301 del Estatuto mun ic ipa l , 
aprobado por £ e a l decreto de 8 de 
.Marzo de 1924. 
Santiago M i l l a s , 1S de Noviembre 
de 1 9 2 9 . - E l Alcalde-Presidente, 
Saturnino P . Alonso . 
A lca ld í a constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n -
to las Ordenanzas del repar t imien to 
general a . que se .-refiere el a r t í c u -
lo 461 del v igen te E s t a t u t o ' m u n i -
cipal, y en cumpl imien to á lo dis-
puesto en.el 322 de d icho t é x t o lega l , 
¡uedan de manifiesto en la Secreta-
ria del mismo, durante quince d í a s , 
pava o í r r e c í a m a c i o n e s ; t ranscurr ido 
el plazo que se est ipula , no se admi -
tirán las que s é presenten;.; 
Saeta M a r í a del- P á r a m o , a 16 de 
Noviembre de 1929.—El Alca lde , 
i Vidal de Paz. 
A lca ld í a constitucional de 
L a Vega de A l m a n t a 
Aprobado por el Ayun tamien to 
[ pleno, el p r e s u p u e s t ó mun ic ipa l or-
iliüario para e l ejercicio de 1930, se 
hai la expuesto a l p ú b l i c o én la Se-
cretaría m u n i c i p a l , por t é r m i n o de 
'l 'únce d í a s , para o í r reclamaciones. 
i ja Vega de A lmanza , l o de No 
vi-mbre de 1929 - E l Alca lde , Bo-
ttitucio Pascual. 
Alca ld ía constitucional de 
Astorga 
ül Ayun tamien to pleno, en ses ión 
ta 16 del actual , a c o r d ó , por unani-
•"' 'ad, proveer mediante concurso 
iü mér i tos , una tercer plaza de Mé-
dico t i tu la r propietar io de este M u -
n ic ip io , de segunda c a t e g o r í a , dota-
rla con dos m i l setecientas cincuenta 
pesetas anuales, inc lu ido el diez por 
cimito de la I n s p e c c i ó n , debiendo de 
acreditar los solicitantes su cal idad 
de Méd icos con el correspondiente 
t í t u l o , test imonio notar ial del mismo 
o cer t i f i cac ión a c a d é m i c a , y r eun i r 
las condiciones que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
1. " Ser e s p a ñ o l , c o n d i c i ó n que 
se a c r e d i t a r á con la correspondiente 
ce r t i f i cac ión expedida por el Regis-
t ro c i v i l . 
2 . a Buena conducta, extremo 
que se jus t i f i ca rá con ce r t i f i cac ión 
l ibrada por ia A l c a l d í a de residencia. 
S." Carecer de antecedentes pe-
nales, requisi to que se p r o b a r á con 
cer t i f icac ión expedida por el Regis-
t ro cent ra l de penados y rebeldes. 
4.n Pertenecer al Cuerpo de. Mé-
dicos, t i tulares , - Inspectores mun ic i -
pales de Sanidad, c ircunstancia que 
se a c r e d i t a r á con el correspondiente 
documento fehaciente. 
L a escala de m é r i t o s para la adju-
d i c a c i ó n de' l a expresada plaza, s e r á 
la establecida.en el apartado[ C)-del 
a r t í c u l o 1.° clel Reglamento de I n -
greso y p r o v i s i ó n de plazas de I n s -
pectores. Municipales de Sanidad de 
9 de Febrero de 1925. v v ; ':' 
Las solicitudes optando a l a citada 
plaza, se d i r i g i r á n a l s e ñ o r Alca lde 
de este Exorno. A y u n t a m i e n t o , r e i n -
tegradas con arreglo a l a L e y del 
T i m b r e , durante el plazo de t r e in t a 
d í a s h á b i l e s , contados a p a r t i r d^ l 
s iguiente a la p i ib l ipac ión del p i e • 
s e n t é en e l BOLETÍN OFICIAI. de la 
p rov inc ia y: en el t a b l ó n de edictos 
de la casa A y u n l a m i e n t o , a n n c i á u -
dose t a m b i é n la vacante en a l g ú n 
p e r i ó d i c o de la local idad, en cum-
p l imien to de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 4 . ° del Reglamento de E m -
pleados t é c n i c o s , facultat ivos y t i t u -
lados de este Exorno. A y u n t a m i e n t o . 
As to rga , 18 de Noviembre de 
1929. — E l Alca lde , Paul ino Alonso. 
A lca ld í a constitucional de 
Camponaraya 
Dando cumpl imien to a lo dispues-
to en el ú l t i m o p á r r a f o del a r t í c u l o 
489 del Estatuto mnuicipal ,se ha l l an 
de manifiesto por el t i empo expresa-
do en el mismo y para oi r reclama-
ciones, la d e s i g n a c i ó n de vocales 
natos de las comisiones de evalua-
ción de la parte real y personal del 
repar t imiento , hecho por este A y u n -
tamiento en ses ión de su pleno el 
d í a 16 del actual , en la siguiente 
forma: 
Parte, rea l 
D o n Mar io Blanco Salgado, mayor 
contr ibuyente por indus t r i a l y co-
mercio. 
D o n Mar iano Franco Gaine lo , 
í d e m por r ú s t i c a , domic i l iado en el 
t é r m i n o . 
Don D o m i n g o Santal la M a r t í n e z , 
í d e m por urbana. 
Exorno. Sr. D . J o s é Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , í d e m por r ú s t i c a , domici l iado 
fuera del t é r m i n o . 
Parte personal 
Parroquia de Camponaraya 
D o n Mariano Ennquez Basante, 
cura p á r r o c o . ' 
D o n Santos R o d r í g u e z Fo lguera l , 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Casiano V a l t u i l l e Conde, 
í d e m por urbana. . * 
- D o n Vicente Fo lguera l . Balboa, 
í d e m por i ndus t r i a l . 
Parroquia de Hagaz de Abajo 
-. D o n -Perfecto G o n z á l e z G o n z á l e z , 
cura p á r r o c o . 
D o n A n t o n i o R i v e r o L ó p e z , con-
t r ibuyen te por r ú s t i c a . 
D o n Beni to Marques G a r c í a , í d e m 
por urbana. 
D o n Francisco Garnelo R o d r í -
guez, í d e m por i n d u s t r i a l . 
Camponaraya, 19 de Noviembre 
de 1929. - E l A lca lde , D a n i e l F o l -
g u e r a l . 
Alca ld ía constitucional de 
Fuentes de Carbajal 
Aprobado por e l P leno de este 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto o rd i -
nario para e l ejercicio de 1930, que-
da expuesto al p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , finido el cual y durante 
o t ro palazo de quince d í a s , a contar 
desde la t e r m i n a c i ó n de i a exposi-
c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n interponer-
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de Hacienda de esta p rov inc ia , por 
'los. mot ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 
301 del Estatuto m u n i c i p a l , aproba-
do por Real decreto de 8 de Marzo 
de 1924. ¿ ; 
Fuentes <le Carbajal^a 12 de No-
viembre de 1929. -T-.E1 Alcalde-Pre-
sidente,, D a v i d . G a g » . 
A lca ld í a constitucional de 
Castrillo de Cabrera 
Formado por la C o m i s i ó n muni -
c ipal permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto 49 presupuesto 
mun ic ipa l ord inar io pa^a el a ñ o de 
1930, queda expuesto al p ú b l i c o en 
Secretaria mun ic ipa l , por el plazo de 
ocho d í a s , a las efectos^del a r t icu lo 
5.° del Real decreto de Agosto 
de 1924. 
Castr i l lo de Cabrera, 12 de No-
viembre de 1 9 2 9 . - E l A lca lde , Fa-
b i á n Velasco. 
Alca ld ía constitucional de 
Canalejas • 
Aprobado por la C o m i s i ó n perma-
nente de este A y u n t a m i e n t o el pro-
yecto de presupuesto mun ic ipa l or-
d inar io para el ejercicio de 1930, 
queda expuesto a l p ú b l i c o - e n la Se-
c r e t a r í a mun ic ipa l p o r ' t é r m i n o de 
ocho d í a s y otros ocho m i s d e s p u é s , 
pueda ser examinado por los con t r i -
buyentes y hacer las - reclamaciones 
q u é orean justas. 
' Canalejas, a l T de- Noviembre de 
1929.—El Alca lde , 'Gabr ie l R o d r í -
guez. 
. J. • Alca ld ía coTistituctonal de . 
• . •. Vegaquemada-
' S e g ú n me comunica el vecino de 
esta local idad A u r e l i o G o n z á l e z , el 
d í a 18 del actual , se le d e s a p a r e c i ó 
de la plaza del mercado, de B o ñ a r , 
u n ja to año jo , pelo ' c a s t a ñ o , t i r a 
abardinado, astas t i r a d a » hacia ade-
lante, con las p e z u ñ a s m u y gasta-
das.- '-«:'•.(.•. 
L o que se hace p ú b l i c o por s i a l -
guna persona supiera su paradero, 
para que lo comunique a esta A l -
c a l d í a . ••! ' 
Vegaquemada, 20 de Noviembre 
de 1929.—El A l c a l d e J L i n o B o d r i 
Alca ld ía constitucional de 
León 
F e r i a de San A n d r é s 
Por acuerdo del Exorno. A y u n -
tamiento , la Fe r i a de San A n d r é s se 
c e l e b r a r á del modo siguiente: 
Ganado caba l l a r , -mula r y asnal, 
d í a s 29 y 30 de Noviembre y 1 de 
D ic i embre . 
Ganado vacuno y de cerda, d í a s 
2, 3 y 4 de Dic i embre . 
Se advierte al p ú b l i c o que no se 
p e r m i t i r á la antrada en el Mercado 
m á s que al ganado de las e spéc i e s 
indicadas en los d í a s correspondien-
tes.1 -.' -
L e ó n , 12 de Noviembre de 1929. 
E l Alca lde , J o s é Eguiagaray . 
A l c a l d í a constitucional de 
. Vi l la tur ie l 
Formado por la Comis ión m u n i -
c i p a l permanente de este A y u n t a -
miento , el proyecto de. presupuesto 
o rd ina r i o ,pa r a el ejercicio de 1930, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a del -Ayuntamiento , por t é r -
m i n o de.ocho d í a s , en cumpl imien to 
de lo dispuesto en e l*ar t ícu lo 5 .° del 
Real decreto: de .23 de Agosto 
de 1924. . 
V i l l a t u r i e l , 2 de. Noviembre de 
1929. ^ E l Alca lde , M á t ü r i n o Tre-
c e ñ o . 
A lca ld í a constitucional de 
Vittamandos , 
Aprobado por e l pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o rd i -
nar io para el e j e rc ió de 1930, queda 
expuesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de quince 
d í a s , finido el . cual y durante ot ro 
plazo de quince d í a s , a contar desde 
l a t e r m i n a c i ó n de la expos i c ión a l 
p ú b l i c o , p o d r á n interponerse recla-
maciones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de esta p rov inc ia , por los 
mot ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 
301 del Estatuto m u n i c i p a l , apro 
bado por Real desreto de 8 de Marzo 
de 1924 
Vi l l amandos , 20 de Noviembre de 
1929 .—El Alca lde Piesidente, R a 
m ó n V i e j o . 
Alca ld ía constitucional de 
Vi l l amol 
E x t r a c t o de los acuerdos adopta<liiS 
po r este A y u n t a m i e n t o pleno <!:i. 
r an te e l segundo cuatr imesi ; , . 
de l e jerc ic io de 1929, que forma 
e l i n f r a s c r i t o Secre tar io , en cum-
p l i m i e n t o y a los efectos dispiu 
tos p o r los a r t í c u l o s 136 y ' . ' - ; 
de l E s t a t u t o m u n i c i p a l y 2." im-
mero 10 de l Reglamento de Fun-
cionar ios munic ipa les . 
1 Sesión del dia 24 de Mayo 
Se a b r i ó la s e s ión a las catoiv- I 
del d í a , bajo la presidencia del seíiur 
Alca lde , D . Esteban Enc ina , quien 
d e c l a r á abierto e l acto aprobándose 
el acta anter ior . 
Se dio cuenta de estar confeccio-
nados los repartos para cubr i r el 
presupuesto del a ñ o actual y de ha-
ber estado expuesto a l p ú b l i c o por 
plazo reglamentar io asi como tam-
b ién de una r e c l a m a c i ó n que se lia I 
presentado por tres vecinos de esta 
localidad contra el reparto, y la 
C o r p o r a c i ó n y J u n t a de repartos en 
su v is ta acuerdan desestimar. la ro 
o l a m a c i ó n de dos reclamantes y ve 
duc i r la cuota del-tercero a ouaren-1 
ta-y una pesetas-anuales, aprobán-
dose con esta modi f io ión los repar-
tos y que sé pongan a la cobranza. 
. As imi smo se d i ó cuenta - de una 1 
instancia presentada1 por e l concejal, 
don A n t o n i o de la -Hez, dimitiendo I 
de su cargo y la C o r p o r a c i ó n eu .-ni 
vista acuerda d e s e s t i m á r n e l a pm-
fal ta de re in tegro . 
- Se levanta l a ses ión a las diez \ \ 
seis, que firman los s e ñ o r e s asisti-
tes . • 
Sesión del dia 29 de Mayo 
Se a b r i ó l a ses ión a las catón 
del d í a ba jó la presidencia del se. -
Alca lde , D . Esteban Enc ina , ai. 
b á n d o s e el acta anter ior . 
Se a c o r d ó hacer entrega de : i 
listas y talonarios a l r ecaud i ' 11 
nombrado in t e r ino , D . Migue l í '? 
r re ro , hasta tan to se resuelva el -' 
curso entablado por D . A n d r é s Liar-1 
cia contra el nombramiento de | 
caudador en propiedad. 
Se l e v a n t ó l a ses ión a las <li": 
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a ñ o actual y de lia-
lesto. a l p ú b l i c o por 
t a r ip asi c ó m o tam-
l a m a c i ó n que se lia 
tres vecinos de. esta ] 
a el reparto, y la 
unta de repartos en 
an desestimar la re 
os reclamantes y ve 
el-tercero a ouaren-1 
s anuales, aproban-
lodif ic ión los repai-
ogan a la cobranza. 
d i ó cuenta- de una | 
itada por e l concejal, 
s la-'Bez, dimitieinlp 
a C o r p o r a c i ó n eu -ii 
d e s e s t i m á r s e l a > ''' I 
ro. • 
i s e s ión a las dic/-) ¡ 
los s e ñ o r e s asist^i-
d i a . 2 9 d e M a y o 
ses ión a las cato: 
presidencia del se- •:,! I 
;eban Euoina , aj- •-
anter ior . 
acer entrega de :as 
i r ios a l recaudii I1"'| 
r i ñ o , D . M i g u e l 
i to se resuelva 
» por D . A n d r é s o ai" I 
lombramiento de re-
opiedad. 
i ses ión a las ilie»-Jl 
i los s e ñ o r e s asi=iell'l 
Sesión del dia 23 de Junio 
Se a b r i ó l a ses ión a las catorce 
(¡Ü! d ia , bajo la presidencia del se-
¡-ir Alca lde , D . Esteban Enc ina , 
ijiiten d e c l a r ó abierto el acto, ap io 
liándose el acta anter ior . 
Se d i ó cuenta a la C o r p o r a c i ó n y 
comisión de vecinos que estaban 
citados, que el objeto de la ses ión 
es d i scu t i r sobre la propiedad de la 
cñSA Escuela de esta localidad don 
iltí t a m b i é n ha estado instalada la 
cusa de Ayun tamien to , es necesario 
poner en claro la procedencia y p ro -
pitídad de la misma y la Corpora 
ción en su v is ta acuerda que conste 
en acta que e l edificio de referencia 
se ha venido u t i l i zando las dos ter 
ceras partes como propiedad del 
pueblo y l a otra tercera parte como 
I casa Consistorial , en cuyo caso se 
hace constar en este acta que la 
planta al ta del edificio quede des 
de esta fecha como propiedad del 
| Ayuntamiento y la . planta baja t i e 
ne derecho de u t i l i za r l a el pueblo 
de V i l l a m o l , entrando e l Á y u n t a -
I miento en poses ión de dicho local 
desde el dia en que quede t e rmina -
l-da la c o n s t r u c c i ó n del. nuevo locáí 
| Escuela,_,tenieiido; que abonar el~ 
A.y untamiento al* pueblo; 'de,"Villa-. 
mol la .cantidad de seiscientas pese; 
tas que ' '«Kpuebló 'dipho-7pbl!gator ía^ ' 
manté t e n d r á q u e . i n v é r t i r en pago 
| o apo r t ac ión para l a ayuda de uons-
'.-.teción del nuevo local Escuela. ? 
V no habiendo m á s asuntos que 
[tratar,..se l e v a n t ó ¡ a , s e s ión a las 
| diez y seis, que firman l o s - s e ñ o r e s 
I asistentes. •' 
\ lesión ^ram-diiMria M d í a 17 de 
• Ju l io ' ' •.; -
•^ e a b r i ó la ses ión a las catorce 
»-•• d ía , bajo la presidencia del s e ñ o r 
U W l d e ' saliente, D . Esteban E n o i 
j na. y con asistencia d é los señores 
I Concejales salientes y los nombra 
Idos pars susti tuirles! por el excelen-
l l ^ m o Sr . Grobernador c i v i l d é l a 
I !ir 'vinoia, s e g ú n c o m u n i c a c i ó n de 
l ' l i i ho centro, de 17 de l actual , a s í 
pomo t a m b i é n los que c o n t i n ú a n en 
I 's"s cargos, se a u t o r i z ó a los s e ñ o r e s 
l i a n t e s para que se re t i raran de 
un cargos. 
^'-guidamente y presentes los se-
ño re s Concejales, a e x c e p c i ó n de 
don A n t o n i o de la Rez que se ha l l a 
enfermo, se p r o c e d i ó a la e lecc ión 
de Alca lde de la C o r p o r a c i ó n , en 
conformidad a lo establecido en el 
ar t iculo 103, apartado 1.° del Esta 
tu to m u n i c i p a l , resultando elegido 
por m a y o r í a D . B e n i g n o R u i z , por 
resulta e|i c inco votos, resultando 
igualmente con dos votos D . A l e -
jandro Argueso, quedando elegido 
por tanto por m a y o r í a de votos don 
Benigno R u i z , no h a b i é n d o s e in ter -
puesto protesta n i r e c l a m a c i ó n al-
guna. 
Seguidamente se a c o r d ó por una-
nimidad-nombrar Teniente Alca lde 
D . E m i l i a n o Caballero. 
Seguidamente y por unanimidad 
r e s u l t ó elegido 2 .° Teniente Alca lde 
a D . T o r i b i o G i l . 
Seguidamente se n o m b r ó por una-
n imidad Depositario, del A y u n t a -
miento y sus; fondos aí Concejal don 
Vic to r ino : H e r r e r o . 
Seguidamente se p roced ió al nom-
bramiento .de Deposi tar io d é ; los 
fondos del P ó s i t o de é s t e A y u n t a -
miento , resultando^ elegido por uña-, 
n i m i d á d D. ' A le jandro .Argueso. . • : 
E n é s W é s t a d o ^ d e cosas, quedaron 
def ihi t iyamente elegidos; por el or-
den d ioho, pasan do cada cuá l a ocu 
par'sns r e spéo t ivos •bai'gós é h t r e g á n 
'dó:el^^.AÍc^de'^8aliéñte.°'el:liÍMtón; 
y sello.que. r ec ib ió^e l .nbmbrado 
hecho cargo d i ó las gracias por el 
cargo que le ha sido conflado. 
Seguidamente se a c o r d ó que la 
Comis ión permanente celebre los 
domingos de cada semana las sesio-
nes . : - ' • 
Seguidamente «e d i ó cuenta a la 
C o r p o r a c i ó n de una instancia pre-
sentada por el Concejal D . A n t o n i o 
de la Rez, por la cuá l d i m i t e de su 
oargo f u n d á n d o s e eti que e s t á en-
fe imo y su edad y la C o r p o r a c i ó n 
reconociendo la verdad de lo ex-
puesta, acuerda a d m i t í r s e l a y que 
se dé cuenta al Excmo . s e ñ o r Go-
bernador c i v i l , a los efectos consi-
guientes. 
Y no habiendo m á s asuntos que 
tratar , se d ió cuenta de la corres-
pondencia recidida y se l e v a n t ó la 
ses ión a las veinte, que firman los 
señores asistentes. 
Sesión del dia 2 1 de Jul io 
Se a b r i ó la ses ión a las catorce, 
bajo la presidencia del Sr. Alca lde , 
don Benigno R u i z , a p r o b á n d o s e e l 
acta anter ior . ' 
Se d ió cuenta a la C o r p o r a c i ó n 
del resulta-lOj^que,jhidftdo a l p rac t i -
carse el arqtítib á x f r a o i ' d i ñ á r i o con 
m o t i v o del c e s é de algunos conceja-
les y la Corporac ión en su v i s t a , 
acuerda aprobarle sin per juic io de 
revisar nuevamente la documenta-
c ión por si h u b i é r é defectos que no 
se hayase notado. " (. 
As imismo sé aco rdó nombrar co-
misionado para el ingreso ;de' los 
mozos en caja a D . H i g i n i o Herre-
ro M i g u é l e z y para otros asuntos de 
este A y u n t a m i e n t o en la cap i t a l . 
Y no habiendo m á s asuntos de 
que t ratar , sé l e v a n t ó la^sesión, que 
firman los s eñores asistentes. 
.- - /.lí)' ' • tiri i r . . - 1 - . 
Sesión del d ía 16,de Agosto r . - j / , . . 
Se a b r i ó :1a sesión á las catorce: 
de! d í a ; con ' ' a s i s teno ia 'dé los seítareSi 
Coñcéja ' .és -que componen el Plenoy .„ 
a p r o b á n d o s é el acta anter ior . . ; , ' ' ] . ' 
Se les puso d é manifiesto, que.el 
objeto de J a - s e s i ó n es d i s c ú t i r . ' y éiv;*; 
su cKsó, aprobar,el presupuesto or-. ., 
d ina r io para* e l ejercicio , de 1930,. 
oujfó-projfé^.rfúélVóVaiJó porva CofX 
mi s ión 'permanente eñi sesión, de" 28 
do J u l i o ú l t imo, y expuesto al p n b l i - ; 
có rpor t é r m i n o d é ocho d í a s en la 
forma prevista por el Estatuto m u -
n i c i p a l vig;énté. s in que contra el 
mismo se Haya presentado reclama-
c ión n i o b s e r v a c i ó n a lguna. 
-Discut ido cada uno de los a r t í c u -
los y c a p í t u l o s .del P r e s u p u e s t ó . de 
t e n i d a m é n t e y ' e n c o n t r á n d o l o s con-
formes coa los servicios q u é v ienen 
a cargo de l M u n i c i p i o , as í como en 
la to ta l idad con los recursos que se 
establecen para atender a aquella*, 
se ha acordado por unan imidad , 
prestarle su a p r o b a c i ó n quedando 
en consecuencia fijado el total de 
ingresos en (13.493) trece m i l cua-
trocientas noventa y tres pesetas y 
el de g á s t o s en igual cantidad y 
que se exponga i l púb l i co a los 
efectos de los a r t í cu lo s 300 y 301 
del Esta tuto mun ic ipa l . 
Y no habiendo m á s asuntos que 
s í ; 
, I) 
1.803 
t ra ta r , se l e v a n t ó l a se s ión , que fir-
man los s e ñ o r e s asistentes. 
E n V i l l a m o l , a 20 ríe Sept iembre 
de 1929. - E l Seoretavio, H i g i n i o 
Herreros . V.0 8 . ° : E l Alca lde , Be-
n i g n o B u i z . 
Juzgado de pr imera instancia de 
Ponfeivada 
D o n En r ique F e r n á n d e z G a r c í a . 
Juez de i n s t r u c c i ó n de la ciudad 
de P o n f e r r a d á y su pa r t ido . 
Por el presente y t é r m i n o de diez 
d í a s , que e m p e z a r á n a contarse des-
de la i n s e r c i ó n de esta requis i tor ia 
en la Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN 
OFICIAL de esta p rov inc i a , se c i ta , 
l l a m a y emplaza al procesado A n d r é s 
V á r e l a P é r e z , de 21 a ñ o s , h i j o de 
T o m á s y de Dominga , soltero, na-
t u r a l de Buenos Aires , ( E e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a ) minero y vecino de T o -
reno, para que comparezca ante este 
Juzgado con el fin de not i f icar le el 
auto de procesamiento, r e c i b i r l é de-
c l a r a c i ó n i n q u i s i t i v a y consti tuirse 
én p r i s i ó n , apercibido que de no 
comparecer; le p a r a r á el ' perj ú ic io a 
Tque Hubiere lugar en 'derecho. < 
t A l propio t iempo se encargan a 
. todas las 'Autoridades "tanto c ivi les 
como mi l i ta res su busca y captura, 
p o n i é n d o l o en las C á r c e l e s de e s t é 
par t ido a d i s p o s i c i ó n de este Juz 
gado. 
Dado en Ponferrada a 19 de No-
v iembre dt> 1929 . - rEnr ique F e r n á n 
dez. E l Secretario, Francisco Gon-
z á l e z . 
Juzgado municipal" dé Carrizo de la 
Ribera 
D o n Eugenio Alcoba Marcos, Juez 
mun ic ipa l de Carrizo de la R i -
bera. 
Hago saber: . Que para pago o don 
M i g u e l F e r n á n d e z San M a r t í n , de 
la can t idad de novecientas noventa 
y seis pesetas de p r i n c i p a l , m á s las 
costas a que fué condenada d o ñ a 
C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , en j u i c i o 
verbal c i v i l , se saca a p ú b l i c a su 
basta como de la propiedad de !a 
expresada D . " C o n c e p c i ó n , vecina 
de L a M i l l a del R í o , las fincas s i -
guientes: 
1 . a U n a finca, en el huerto de la 
Vega, cabida cinco á r ea s y ochenta 
y dos c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , finca 
de A n d r é s Alvarez ; Sur, Pedro Gue-
rrero; Este, Sr. Gayoso y Oeste, 
Narciso M a r t í n e z ; tasada ei dos-
cientas pesetas. 
2 . " Otra, en el mismo t é r m i n o 
de L a M i l l a , como l a anterior y en 
el mismo s i t io , cabida dos á r ea s y 
noventa y una c e n t i á r e a s , l inda al 
Nor te , Pedro Guerrero; Sur, F l o -
rencio F e r n á n d e z ; Este, Demetr io 
Velasco y Oeste, T o m á s Alonso; ta-
sada en cien pesetas. 
5. " Ot ra , en el mismo t é r m i n o y 
s i t io denominado e l ' A d i l ó n , cabida 
de una á r e a y ochenta y dos cent i -
á r e a s , l inda : Nor te , finca de Blas 
G a r c í a ; Sur, í d e m ; Este, A g u s t í n 
G a r c í a y Oeste, C i r i l o Garc ía ; ' tasa-
da en ciento cincuenta pesetas. 
4.B Otra , en el mismo t é r m i n o y 
si t io denominado Reguero Grande, 
de Cabida diez y siete á r e a s y • cua-
renta y seis c e n t i á r e a s , linda,: N o r -
te, Paul ino P é r e z ; Sur, Blas Arias; . 
Este, Santiago Alonso y Oeste, ca-
mino ; tasada en • cuatrocientas pe-
setas/, . " - - ' : ••••'".'":-;i'v'-" •'. 
" 5.a -Qtra, en í é l m i s m ó l t é r m i n o y 
s i t i o1 - l l á iñada iPedrór iv- cabida- dos 
áreasVy;ñoventa;:;yy:;uhá c é n t i á r e a s , 
l inda : Nor te , Narciso Alva rez ; Sur, 
Cecilio G a r c í a ; Este , J o s é Guerrero 
y Oeste, r i o ; tasada: en cien, pesetas 
6. " Otra , en e! mismo t é r m i n o 
que la anter ior y s i t io denominado 
Pelona, de cinco á r e a s y ochenta y 
dos c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , cami-
no; Sur, Francisco V i l l a f a ñ e ; Este 
desconocido y Oeste, F lorencio Fer 
n á n d e z ; tasada en vein te pesetas. 
7. a Otra , en é l mismo t é r m i n o y 
s i t io denominado el Fueyo, cabida 
v e i n t i t r é s á r e a s y veint iocho cen t l 
á r e a s , l i n d a : Nor t e , Juan A n t o n i o 
P é r e z ; Sur, Blas G a r c í a ; Este, C i 
pr iano L lamas y Oeste, Francisco 
Alvarez ; tasada en cincuenta pesetas 
8. a Ot ra , en e l mismo t é r m i n o y 
s i t io el Monte , cabida diez y siete 
á r ea s y cuarenta y dos c e n t i á r e a s , 
l i nda : Nor te , Inocencio G a r c í a ; Sur, 
Beni to L ó p e z ; Este, I s id ro G o n z á -
lez y Oeste, Manuel González. ; tasa-
da en t re inta y cinco pesetas. 
9. " Ot ra , en el mismo t é r m i n o y 
s i t io que la anterior , l i nda : Nortp 
monte de Carrizo; Sur, camirv-; 
Este. J o s é Alvarez y Oeste, Dáu •-
so M a r t í n e z ; cabida v e i n t i t r é s árc-w 
y veint iocho cen t ió reas ; tasada > 
setenta y cinco pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en i , 
sala audiencia de este Juzgado 
d í a veint is ie te del p r ó x i m o veniilo 
ro mes de Dic iembre , hora de l¡i¡, 
catorce, no a d m i t i é n d o s e posturas 
que no cubran las dos terceras par 
tes de la t a sac ión y para ello tienen 
que depositar los l icitadores solii. 
l a mesa del Juzgado, el diez pr i-
ciento por lo menos de la tasación. 
N o existen t í t u lo s de propiedad 
debiendo conformarse el rematan)>> 
con la cer t i f icación del acta de re-
mate s in derecho á r e c l a m a c i ó n . 
Dado en Carrizo, a doce dé No 
viembre de' m i l novecientos veim i 
nueve.—Eugenio A l c o b a . — E l Si-
cretario. A n d r é s Velado. 
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"Céduhi'de noñJlcacbSh 
E n el ramo de cuentas de la ad- • _ 
m i n i s t r a c i ó n de los actos de adjudi-
cac ión de bienes, de la Capella-
n í a Cola t iva . f a m i l i a r del Bendito 
Cristo, fundada 'por D . J u á n Fer-
n á n d e z Mer ino , éri la Ig l e s i a panr-
quial : de Sau Cr i s tóba l , .de és ta vil la , 
por el adminis t rador D . - P a b l ó Sán-
c h e z . G a r r i d ó , ; se-lian -presentado las 
cuentas de ad ín in i s t r ác ió r i borres-_ 
. p o n d i e n t é s al . a ñ o actnal , y ; 
providencia dictada enr"ést.e Ji izg* 
do ' d e í p r i m e r a ' i i n s t a n c i a , .en c^t" 
d í a se áoórdó-po i ie r - dichas icuefnaí 
de manifiesto a las partes en <••'••• 
S é c r e t a r í a . p o r t é r m i n o de. diez d í &•>, -
para-que - los interesados púeda» 
examinarlas y alegar lo que a MI, 
derecho convenga. 
. Y para que s i rva de notificaoi'.'u 
en forma a los interesados, o a sus 
c a n s a h á b i e n t e s cuyo domic i l io 
desconoce; extiendo la presente | '¡ ' . ;> 
su in se rc ión en el BOLETÍN Orto ' I 
de ésta, p rov inc ia , en cumpl imie i ;» J 
de lo mandado. 
Valencia de Don Juan, a dos 1 
Noviembre de m i l novecientos V K > ; - ] 
t inueve — E l Secretario judie; 
Ledo . Fernando M u n á r r i z / 
" - ' c-í). B. -53.1-
PAÍOTCÍILAI; 
E l pasado d í a 19 a p a r e c i ó ef 
pueblo de V i l l a c e d r é (Ayuntara i '1 
de Santovenia de la Valdonon 
una vaca c a s t a ñ a , que se hall» 
positada en la casa de D . Uom»'1 
G o n z á l e z . . • P . P . - 5 " 
I m p . de y í DipuíSBlSñ* p r o v i » ' 
